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ABSTRAK 
 
Kohesivitas dalam sebuah organisasi sangatlah penting untuk melihat apakah 
organisasinya lekat atau tidak. Semakin tinggi kohesivitas maka semakin baik, akan tetapi jika 
terlalu tinggi maka akan menghasilkan reaksi agresi verbal dan moral emotion ketika terjadi 
suatu perbedaan.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kohesivitas terhadap 
agresi verbal dan untuk mengetahui apakah moral emotion mampu menjadi moderator dalam 
hubungan kohesivitas dan agresi verbal pada anggota organisasi ekstra di UIN Sunan Gunung 
Djati Bandung. Subjek penelitian ini adalah 150 anggota organisasi ekstra. Pengumpulan data 
menggunakan tiga buah skala, yaitu skala kohesivitas, skala agresi verbal, dan skalamoral 
emotion. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program statistik komputer 
untuk hipotesis pertama diperoleh dengan nilai t statistik 4.208, maka terdapat hubungan positif 
antara kohesivitas dengan agresi verbal. Dan hipotesis kedua diperoleh nilai t statistik 79.5 
yang artinya moral emotion memiliki nilai moderator yang tinggi sehingga mampu 
memoderatori hubungan antara kohesivitas dengan agresi verbal pada anggota organisasi 
ekstra di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 
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